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Постановка проблеми. Природний рух на-
селення – явище, з яким світове співтовари-
ство стикається весь час свого існування і воно 
є постійним предметом численних досліджень 
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Авторське резюме
Автором обґрунтовано актуальність дослідження поняття «внутрішньо переміщена особа» в умовах 
сучасних реалій українського суспільства. У статті пояснена необхідність визначення статусу так званих 
вимушених мігрантів – категорії населення, нової для історії незалежної України. Наголошується на 
необхідності створення власної нормативно-правової бази, яка б відповідала міжнародним стандартам і 
врегульовувала б механізми надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Розглянуто проблеми 
вищезазначеної категорії населення та способи їх вирішення у Волинській області.
За умов ведення війни на території країни, кризового стану економіки Україна постала перед рядом 
викликів та загроз, які необхідно вирішувати оперативно та злагоджено. Внутрішньо переміщені осо-
би – категорія населення, яка вперше з’явилась за час існування незалежної України. Стаття пояснює 
необхідність визначення законного статусу даної категорії населення та регламентування реалізації її 
прав та свобод.
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) – особи, що були змушені покинути своє постійне місце прожи-
вання, але не залишили територію (визначену кордонами) держави. Автором обумовлена актуальність 
дослідження статусу вимушених мігрантів на території України та на регіональному рівні, зокрема, у 
зв’язку із постійним збільшенням чисельності ВПО через анексію Криму та військові дії на Сході.
Прийняття Закону України «Про захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» стало позитив-
ним зрушенням, проте вимагає подальшої роботи із виконання задекларованих норм.
Ключові слова: внутрішньо переміщена особа (ВПО), міжнародні стандарти, Управління Верховного 
комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), вимушений мігрант, біженець, військовий конфлікт, 
нормативно-правова база.
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Abstract
The author substantiates the thematic justification of «internally displaced persons» in the context of 
modern realities of Ukrainian society. The article explained the necessity of defining the status of so-called 
forced migrants – populations that are new to the history of independent Ukraine. The research addresses the 
necessity of creating its distinct regulatory framework that would meet international standards and regulate 
the mechanisms to assist internally displaced persons. The research investigates problems associated with the 
above-mentioned population categories and their solutions in Volyn region.
Under the conditions of war and economic crisis Ukraine faces a number of challenges and threats that 
must be solved promptly and consistently. 
Internally displaced person - the category of the population, which first appeared during the existence 
of independent Ukraine. The article explains the needs of determination the legal status of this population 
category and implementation of their rights and freedoms.
Internally displaced person (IDP) is someone who is forced to flee his or her home but who remains within 
his or her country’s borders. The author explains the relevance of the study on the status of forced migrants 
in Ukraine and the regions, particularly in relation to the constant increase in the number of IDPs due to the 
annexation of the Crimea and the warfare in the East.
The adoption of the Law of Ukraine «On protection of rights and freedoms of internally displaced per-
sons» was a positive solution, however, it requires further work on implementation of the stated rules.
Keywords: internally displaced person (IDP), international standards, UNHCR (The UN Refugee Agen-
cy), forced migrant, refugee, военный конфликт, regulatory framework.
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та дискусій. Міграція як загальне поняття, що 
включає в себе усі види переміщень людських 
ресурсів, на території України регулюється 
органами державної влади, міжнародними ор-
ганізаціями та представництвом ООН, проте 
через події останніх місяців, а саме політико-
економічну кризу, військовий конфлікт, інтер-
венцію чужоземної держави, анексію Автоном-
ної Республіки Крим, з загального комплексу 
міграційних процесів виділилося поняття 
«внутрішньо переміщених осіб», з яким неза-
лежна Україна стикається вперше. 
Визначення статусу внутрішньо перемі-
щених осіб є актуальним та необхідним задля 
ефективного вирішення проблем даної кате-
горії населення та регулювання наслідків, до 
яких така форма вимушеної міграції призво-
дить.
Аналіз досліджень і публікацій. Основу 
джерельної бази становлять нормативні до-
кументи, зокрема Закон України «Про забез-
печення прав і свобод громадян та правовий 
режим на тимчасово окупованій території 
України» [3], Закон України «Про захист прав 
і свобод внутрішньо переміщених осіб» [4]. 
Важливим для роз’яснення сутності поняття 
«внутрішньо переміщена особа» у контексті 
міжнародно-правових норм та стандартів в ході 
дослідження став «Довідник по захисту внут-
рішньо переміщених осіб» [10]. Для аналізу 
проблеми використовувалися статистичні дані, 
які відображені на офіційному веб-сайті Управ-
ління Верховного комісара ООН у справах бі-
женців [3].
Мета дослідження полягає у деталізації по-
няття «внутрішньо переміщена особа» в кон-
тексті явища міграції та визначення статусу 
вимушених мігрантів на території України в 
умовах військового конфлікту, а також меха-
нізмів реалізації прав та свобод даної категорії 
населення.
Виклад основного матеріалу. Термін «пере-
міщена особа» почав широко використовувати-
ся під час Другої світової війни, в результаті 
якої близько 10 млн. чоловік було залучено до 
примусової праці або ж вислано з країн звично-
го місця проживання за расовими, релігійними 
або політичними міркуваннями. Сутність по-
няття значно розширилась в останні півстоліт-
тя. Категорію «переміщених осіб» також часто 
прирівнюють до категорії вимушених мігран-
тів. Термін «біженець» широко використову-
ється як синонім до переміщених осіб, проте 
згідно з Конвенцією про статус біженців, до 
якої у 2002 р. приєдналася Україна, викорис-
товувати слово «біженець» до українських гро-
мадян є неправильним. Йдеться виключно про 
переселенців або внутрішньо переміщених осіб 
[7], що призводить до плутанини між загаль-
ним описом класу тих, хто залишив своє місце 
проживання, але не покинув межі держави, і 
підгрупу юридично визначених біженців, які 
користуються міжнародно-правовим захистом 
[13, С. 13-14]. Внутрішньо переміщених осіб 
варто відносити до групи внутрішньої міграції, 
зумовленої некерованими факторами, такими 
як природні катаклізми, військові сутички та 
інше.
Перебуваючи де-факто у стані війни, Укра-
їна постала перед проблемою вимушених пе-
реселенців. Через відсутність подібних преце-
дентів у минулому нормативно-правова база 
українського законодавства не містила відпо-
відних положень щодо регулювання вищезаз-
наченого явища. 
Серед численних проблем, перед якими на-
разі постала Україна, явище вимушеної мігра-
ції є не лише наслідком військового конфлік-
ту, але й виступає в ролі індикатора готовності 
української влади до кризових ситуацій. Необ-
хідність допомоги внутрішньо переміщеним 
особам продемонструвала слабку систему ін-
ституційного механізму реалізації прав і свобод 
громадян на території нашої держави, а також 
відсутність ресурсів, потрібних для задоволен-
ня потреб даної категорії населення. 
Згідно з Керівним принципам УВКБ ООН з 
питання про переміщення осіб усередині кра-
їни, особи, переміщені всередині країни, ви-
значаються як люди або групи людей, які були 
змушені рятуватися втечею або покинути свої 
будинки або місця проживання, через або щоб 
уникнути наслідків збройного конфлікту, си-
туації загального насильства, порушень прав 
людини або стихійних лих, техногенних ката-
строф, і які не перетнули міжнародно-визна-
ний державний кордон країни [1]. За таких 
умов доцільним для пояснення сутності проце-
су є твердження В. Шелюка саме про міграцію 
– поняття, яке відображає соціально-еконо-
мічні і демографічні процеси [9, С. 46-47]. На-
явність категорії внутрішньо переміщених осіб 
(яку ми відносимо до понятійного апарату яви-
ща міграції), контроль за їх чисельністю, а та-
кож здатність держави забезпечувати потреби 
цих людей, показують ефективність діяльності 
відповідних органів державної влади, а також 
місцевого самоврядування та їх здатність пра-
цювати в умовах військового конфлікту, в яко-
му наразі перебуває Україна.
Через майже повну відсутність власної нор-
мативно-правової бази з питань внутрішньо 
переміщених осіб, Україна як член Організа-
ції Об’єднаних Націй, повинна дотримуватись 
міжнародних стандартів поводження з такою 
категорією населення, зокрема Управління 
Верховного комісара ООН у справах біженців 
(УВКБ ООН) виступає в якості керівного орга-
ну у здійсненні контролю за чисельністю внут-
рішньо переміщених осіб у всьому світі, за ди-
намікою руху, а також за дотриманням їхніх 
прав та свобод. У 2010 р. результатом колек-
тивних зусиль міжнародних та недержавних 
організацій, гуманітарних місій та безпосеред-
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ньо ООН було створено Довідник по захисту 
внутрішньо переміщених осіб [10], в якому по-
яснено сутність самого явища та його переду-
мови, а також зазначено, хто саме несе відпові-
дальність за долю цієї категорії населення. 
Важливим моментом у ході дослідження 
стало відсутність перекладу українською мо-
вою результатів роботи УВКБ ООН на Сході 
України. Матеріали подані переважно англій-
ською, а їхній еквівалент рідною мовою мож-
ливо знайти лише на неофіційних джерелах, 
хоч ув телевізійних новинах вони використо-
вуються з посиланням саме на УВКБ ООН. В 
ході постійного інформаційного протистояння, 
на нашу думку, це є стратегічною помилкою, 
адже офіційні інтернет-сторінки державних 
органів влади повинні систематично оновлюва-
ти інформацію не лише стосовно безпосередньо 
військових дій, але й наслідків, до яких вони 
призводять. Вищезазначене демонструє гостру 
необхідність та актуальність ефективності ро-
боти засобів масової інформації в період вій-
ськової інтервенції. Отже, станом на 5 серпня 
2014 р. УВКБ ООН нарахувало 117 000 вну-
трішньо переміщених осіб (станом на 3 липня – 
54 000). За приблизними підрахунками, з них 
102 600 зі східних регіонів України та 15 200 
– з анексованого Криму. За даними Державної 
міграційної служби Росії, понад 168 000 осіб 
попросили Російську Федерацію про притулок 
у тій чи іншій формі. Для порівняння, кіль-
кість осіб, які попросили захисту в країнах ЄС, 
склала 2 700 осіб [11]. Станом на травень 2015 
р. кількість внутрішньо переміщених осіб з те-
риторії проведення антитерористичної опера-
ції становить 1 295 600 осіб – про це заявляє 
Інформаційний центр моніторингового цен-
тру дослід жень внутрішньо переміщених осіб 
(Internal Displacement Monitoring Centre) [12]. 
Менше ніж за рік кількість вимушених мігран-
тів зі Сходу зросла в 12,5 раза.
Ключові проблеми, які постають перед вну-
трішньо переміщеними особами, – це доступ 
до соціальних послуг, наявність постійного 
житла та оформлення реєстрації за місцем про-
живання. Останнє необхідне для доступу до 
економічних та соціальних прав, а також за-
собів існування. Допомога ВПО в першу чергу 
організовується через обласні адміністрації, 
громадські організації і добровільні внески гро-
мадян.
Людям надають притулок місцеві органи 
влади або вони зупиняються у приватних са-
наторіях чи готелях. Інші – розміщуються в 
приватних оселях. Однак, можливості прийма-
ючих громад швидко вичерпуються.  Нагальні 
потреби включають необхідність у постійному 
житлі, розширенні можливостей працевлашту-
вання, а також підтримку громадських і міс-
цевих організацій у розробці довгострокових 
рішень для людей, які стали внутрішньо пере-
міщеними особами [1].
За таких умов позитивним зрушенням ста-
ло прийняття Закону України «Про захист 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», 
що довгий час перебував у статусі законопро-
екту і який визначає правовий статус внутріш-
ньо переміщених осіб, встановлює економічні, 
соціальні та правові гарантії захисту їх прав 
та законних інтересів на території України 
відповідно до Конституції України, міжнарод-
них договорів України, а також принципів і 
норм міжнародного права. За даним Законом 
внутрішньо переміщені особи – це громадяни 
України, особи без громадянства або іноземці, 
які легально проживають на території Украї-
ни, які були змушені залишити свої будинки 
або місця звичайного проживання, зокрема, в 
результаті/або для того, щоб уникнути наслід-
ків збройного конфлікту, окупації, повсюдних 
проявів насильства, порушень прав людини, 
стихійних або антропогенних лих, і які не пе-
ретинали межі кордону України [2]. 
Згідно зі ст. 6 п. 1 Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян та пра-
вовий режим на тимчасово окупованій тери-
торії України» оформлення документів, що 
підтверд жують громадянство України, посвід-
чують особу чи її спеціальний статус, громадя-
нам, які переселилися з тимчасово окупованої 
території, здійснює центральний орган вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому 
числі протидії нелегальній (незаконній) мігра-
ції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, 
біженців та інших визначених законодавством 
категорій мігрантів, за місцем їх перебування 
[3, С. 15]. Всупереч цьому питаннями внутріш-
ньо переміщених осіб займаються структурні 
підрозділи місцевих державних адміністрацій 
з питань соціального захисту – від контролю за 
чисельністю до надання допомоги. 
У секретаріаті Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини запроваджено по-
саду представника Уповноваженого з питань 
дотримання прав внутрішньо переміщених осіб 
та створено відповідний структурний підрозділ 
[2]. 
Питаннями опіки над внутрішньо перемі-
щеними особами переважно займаються від-
повідні підрозділи органів державної влади та 
подекуди місцевого самоврядування, але не 
повинна залишатися осторонь Державна мігра-
ційна служба України, тому нею та Державним 
підприємством «Документ»  було започаткова-
но пілотний проект, спрямований на вирішен-
ня проблем людей, які були вимушені покину-
ти свої домівки в АР Крим та м. Севастополь, 
Донецькій та Луганській областях. Задля за-
безпечення дотримання прав людини у Цент-
рах обслуговування громадян «Паспортний 
сервіс» відкрито спеціалізовані кімнати (місця) 
допомоги вимушеним переселенцям.
Там громадяни зможуть не лише отримати 
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всебічну правову допомогу з міграційних пи-
тань, а й оформити паспорт громадянина Укра-
їни по досягненні 16-річного віку, відновити 
його, якщо він втрачений, вклеїти фотографію 
до паспорта по досягненні 25- та 45 річного 
віку та у випадку зміни прізвища – отрима-
ти новий паспорт [5]. Станом на червень 2015 
року даний пілотний проект не має достатнього 
розголосу і не демонструє ефективність.
На офіційному веб-сайті Уповноважено-
го Верховної Ради з прав людини розміщено 
«Дорожню карту» для людей, внутрішньо пе-
реміщених у межах країни, підготовлену  Ка-
бінетом Міністрів України і Міністерством 
соціальної політики України за підтримки 
Програми розвитку Організації Об’єднаних На-
цій.
У вказаній брошурі наведено інформацію 
для вирішення питань соціального захисту та 
забезпечення першочергових потреб внутріш-
ньо переміщених осіб, зокрема, вказані номе-
ри безкоштовних цілодобових гарячих ліній, 
детально описано, до яких відомств необхідно 
звертатись та з яких питань тощо [6]. Інфор-
мація, на нашу думку, є доцільною та необхід-
ною, проте вона не перебуває в широкому до-
ступі, адже люди, що змушені були покинути 
місце проживання, не мають доступу до інтер-
нету. 
Як показують події останніх місяців, дії 
української влади стосовно проблем внутріш-
ньо переміщених осіб носять більше деклара-
тивний характер. Фактичною допомогою даній 
категорії населення займаються волонтери, 
приватні підприємці та самі місцеві жителі тієї 
чи іншої області, в яку переселяють вимуше-
них мігрантів. За умов військового конфлікту 
це є необхідним, проте держава повинна коор-
динувати та врегульовувати дані процеси, од-
нак на сьогодні фактично відсутня система об-
ліку та реєстрації тимчасово переміщених осіб.
Зволікання влади у прийнятті та втіленні у 
життя відповідних законів стосовно внутріш-
ньо переміщених осіб ускладнює роботу з да-
ною категорією населення та знижує ефектив-
ність допомоги. 
Для аналізу механізмів роботи з внутріш-
ньо переміщеними особами безпосередньо на 
місцях нами була обрана Волинська область. За 
даними відділу сім’ї, внутрішніх та зовнішніх 
зв’язків Департаменту соціального захисту на-
селення Волинської обласної державної адмі-
ністрації, 3 липня 2014 р. був створений облас-
ний штаб з питань переселення та розв’язання 
соціально-побутових проблем громадян, які за-
лишають АР Крим, Донецьку та Луганську об-
ласті [8]. При районних державних адміністра-
ціях, виконкомах міських рад створено такі ж 
штаби. До їх складу включено представників 
житлово-комунального господарства, міграцій-
ної служби, охорони здоров’я, освіти, служби 
зайнятості, соціального захисту населення, ци-
вільного захисту, надзвичайних ситуацій, Пен-
сійного фонду. Штаби спільно з громадськістю 
надають допомогу з наступних питань:
– тимчасове поселення (не більше 2-3 міся-
ців);
– забезпечення продуктами харчування 
(при потребі);
– переведення особових справ отримувачів 
соціальних допомог, пенсій та забезпечення їх 
виплати;
– влаштування дітей до навчально-вихов-
них закладів;
– постановка на облік в медичних устано-
вах;
– сприяння у працевлаштуванні тощо.
Крім органів влади, розселенням та супро-
водом вимушених переселенців займаються 
громадські активісти. Більшість громадяни із 
Криму та східних областей проживають у при-
ватних оселях волинян, які висловили бажан-
ня надати таким сім’ям тимчасове житло. Їх 
активісти з громадських організацій забезпе-
чують продуктами харчування та предметами 
першої необхідності.
Згідно з оперативною інформацією відділу 
сім’ї, внутрішніх та зовнішніх зв’язків Депар-
таменту соціального захисту населення Волин-
ської обласної державної адміністрації на те-
риторії Волинської області була зареєстрована 
наступна кількість внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО):
– Автономна Республіка Крим – 213 осіб, з 
території проведення антитерористичної опера-
ції – 322 особи (дані за липень 2014 р.);
– Автономна Республіка Крим – 301 особа, 
з території проведення антитерористичної опе-
рації – 3562 особи (дані за травень 2015 р.).
Отже, за сім місяців кількість внутрішньо 
переміщених осіб на території Волинської об-
ласті збільшилось у 7 разів. Очевидне збіль-
шення з липня 2014 р. чисельності вимушених 
мігрантів зі Сходу та Автономної Республіки 
Крим стало наслідком ескалації військового 
конфлікту та збройних протистоянь.
В умовах, за яких західні області відправ-
лять бійців на Схід, одночасно приймаючи по-
страждалих та надаючи їм всю можливу допо-
могу, проявляються зовсім інші відмінності 
Схід-Захід, аніж нав’язувались популістами 
протягом усіх цих років. Прояв взаємної від-
повідальності за подальшу долю держави, вза-
ємодопомога та готовність відстоювати спільні 
інтереси – це все ті риси, яких не вистачало 
українському народу.
Ніколи раніше різні регіони України не 
були так тісно переплетені як за сучасних об-
ставин. Саме при взаємодопомозі та злагодже-
них діях населення і місцевої влади демонстру-
ється єдність нації. Починаючи з конкретного 
міста, району, області, де організуються загони 
волонтерів, групи допомоги військовослужбов-
цям, людям, постраждалим під час військових 
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дій, вибудовується громадянське суспільство, 
яке згодом становитиме основу цілісної полі-
тичної нації.
Висновки.  Внутрішньо переміщені особи 
– категорія населення, з яким світова громад-
ськість стикається протягом багатьох років, 
проте на території незалежної України така ка-
тегорія населення з’явилася вперше. Узагаль-
нена сутність цього терміну полягає в тому, що 
це громадяни держави, які через військові дії 
та їх наслідки змушені були покинути постій-
не місце проживання задля убезпечення свого 
життя, при цьому не перетинаючи межі дер-
жавного кордону.
У зв’язку з новизною внутрішніх політич-
них процесів, українській владі варто опирати-
ся на міжнародні норми регулювання питань, 
пов’язаних з проблемами внутрішньої міграції, 
проте важливість власної нормативно-правової 
бази підтверджується позитивною динамікою в 
статистиці внутрішньо переміщених осіб. Від-
сутність відповідного законодавства спричиняє 
складність у реалізації прав та свобод даної ка-
тегорії населення. У ході дослідження ми поба-
чили, що вимушеними мігрантами опікується 
структурний підрозділ обласної адміністрації 
департаменту соціального захисту населення та 
частково територіальний підрозділ централь-
ного органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері міграції.
Аналіз стану внутрішньо переміщених осіб 
на території Волинської області демонструє го-
товність місцевих жителів, приватних підпри-
ємців, волонтерів до надання їм допомоги. Це 
є свідченням консолідації з боку тих, хто при-
ймає вимушених мігрантів і подолання зрос-
тання ворожості до останніх, особливо із зони 
проведення антитерористичної операції, через 
численні людські втрати в ході військового 
конфлікту. Саме тому роль держави повинна 
бути контролюючою та координуючою для роз-
поділу обов’язків і визначення відповідальних 
сторін.  
Важливість подальшого дослідження проб-
леми внутрішньо переміщених осіб полягає у 
вдосконаленні обліку та реєстрації даної кате-
горії населення, у створенні відповідної нор-
мативно-правової бази, яка б адекватно відпо-
відала на вимоги сучасного стану державної 
політики, та у підвищенні ефективності роботи 
з вимушеними мігрантами не лише у питаннях 
соціально-економічних проблем, у врахуванні 
психологічного фактора, який у таких ситуаці-
ях відіграє важливу роль.
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